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És tot un plaer poder presentar la Fundació Ernest Lluch en
una revista adreçada a la ciutadania de Vilassar de Mar, amb la
qual ens sentim propers i còmplices. Els vincles amb la vila natal
d’Ernest Lluch són forts. D’una banda, perquè Ernest Lluch hi va
deixar familiars i amics, i són nombroses les persones que a diari
ens mostren l’estima i el reconeixement que els mereixia. D’altra
banda, perquè la població de Vilassar està representada orgànica-
ment en el Patronat de la Fundació mitjançant la figura del seu
alcalde, de manera permanent i en representació institucional. Per
últim, perquè és on la Fundació té seu i des d’on es planifiquen i
es couen els seus projectes i les seves activitats. Amb aquest article,
volem oferir-vos un petit tast d’allò que ens caracteritza com a
Fundació, de la tasca que duem a terme i pinzellar les nostres línies
de futur, en un any tan especial com aquest en el qual el record a
Ernest Lluch, deu anys després de la seva mort, es fa del tot present.
Ernest Lluch com a referent
El dia 21 de novembre de l’any 2000, Ernest Lluch va ser
assassinat. Gent d’arreu va sentir aquella mort com la d’un dels
seus i va sortir al carrer per participar del dol col·lectiu i popular.
La figura de Lluch es va revelar amb tota la seva significació i
representativitat, i es van succeir tota mena d’iniciatives per a
recordar-lo. Entre elles, la creació d’una Fundació que portés el
seu nom i que fos continuadora del seu llegat. Havia mort un gran
home. Una persona coneguda i apreciada en àmbits molt diferents
i que deixà, per la seva vàlua i compromís cívic, una petjada
profunda en el camp del pensament, l’economia, la política i la
cultura catalana i espanyola.
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Apunt biogràfic
Ernest Lluch i Martín (Vilassar de Mar, 1937
- Barcelona, 2000). Economista, historiador i
polític. Va ser diputat a les Corts, ministre de
Sanitat i Consum i catedràtic d’Història de les
Doctrines Econòmiques.
• 1961. Llicenciatura en Ciències Polítiques, Econòmiques i
Comercials per la Universitat de Barcelona amb premi
extraordinari de final de carrera.
• 1961. Professor ajudant a la Facultat de Ciències Polítiques i
Econòmiques de la Universitat de Barcelona.
• 1966. Expulsat de la Universitat de Barcelona per raons
polítiques.
• 1970. Presentació de la seva tesi doctoral El pensament
econòmic a Catalunya entre el renaixement econòmic i la
revolució industrial: la irrupció de l’escola clàssica i la
resposta proteccionista, dirigida per Fabià Estapé.
• 1970. Professor agregat a la Facultat d’Econòmiques de la
Universitat de València.
• 1977-1989. Diputat socialista a les Corts.
• 1982-1986. Ministre de Sanitat i Consum.
• 1986. Catedràtic de la Universitat de Barcelona.
• 1989-1995. Rector de la Universitat Internacional Menéndez
i Pelayo
• 2000. Assassinat per ETA el 21 de novembre.
Deu anys després de la seva mort, la Fundació Ernest Lluch
projecta a futur les seves inquietuds, amb la voluntat que la figura
de Lluch no sigui un final, sinó un inici generador de saber i reflexió
per a la ciutadania.
Els objectius de la Fundació persegueixen, d’una banda, man-
tenir viva la memòria d’Ernest Lluch, el seu pensament i la seva
obra i, d’una altra, fomentar la reflexió intel·lectual, la producció
acadèmica, els compromisos cívics i les aspiracions socials, culturals
i esportives, tots ells camins que va obrir Lluch.
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Més enllà de la seva mort, hi ha la vida, l’obra i l’acció cívica
d’un acadèmic, d’un intel·lectual, d’un polític, d’un ciutadà; això
és el que mou la línia d’actuació de la Fundació. Partint del llegat
d’Ernest Lluch, la Fundació duu a terme els seus propis projectes
amb la voluntat de construir ponts de coneixement per als homes
del nostre país. És en aquest sentit que, després d’un primer període
constituent i d’establiment d’una programació estable d’activitats,
la Fundació inicia el decenni 2010-2020 amb una reorientació fruit
de la reflexió del seu Patronat que, bo i mantenint els objectius,
centra la seva acció en el desenvolupament del diàleg entre els
ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa, en aquells àmbits on
aquest diàleg sigui necessari.
Una Fundació establerta a Vilassar de Mar
Gràcies a la generositat de molts amics d’Ernest Lluch, va ser
possible iniciar la vida pública de la Fundació amb l’ambició d’una
llarga i fecunda trajectòria al servei del nostre país. Més de dues-
centes cinquanta persones van aportar un capital fundacional into-
cable per llei i, en una primera sessió constitutiva, el 26 de gener
del 2001, s’establiren els Estatuts i els òrgans provisionals.
La tardor del 2002 la Fundació va quedar definitivament regis-
trada al Registre de Fundacions de la Conselleria de Justícia de la
Generalitat de Catalunya amb el número 1.678. Una de les primeres
decisions del Patronat fou nomenar l’Ajuntament de Vilassar de
Mar com a membre, mitjançant la representació del seu alcalde;
així com ubicar la seu de la Fundació en aquesta població, vila
natal d’Ernest Lluch, acollint favorablement la bona predisposició
de l’Ajuntament i dels vilassarencs. Poc temps després, i de manera
provisional, la Fundació s’instal·là en un altre espai de la vila, que
se’ns va oferir com a possibilitat interina, l’antiga oficina de correus.
Des de l’1 de gener de 2010 la Fundació opera des de la seva
nova seu, ubicada a l’edifici de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar
de Mar. Amb aquest canvi, la Fundació dóna un pas endavant en
la seva voluntat de vincular-se més amb els ciutadans de Vilassar
de Mar i d’estrènyer els llaços d’unió amb la vila. Llaços que s’han
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mantingut estrets des d’un bon inici i que han permès, més enllà
de la bona entesa institucional, la realització de diferents activitats
que desitgem ampliar en aquesta nova etapa que comença i amb
les possibilitats que ens ofereix la nova seu.
Pel que fa a activitats ja consolidades, cal destacar la realització
ininterrompuda de l’Ernest Lluch Opina, l’edició d’un opuscle que
recull els articles de Lluch publicats a La Vanguardia, i que des de
2001 coediten l’Ajuntament de Vilassar i la Fundació Ernest Lluch.
D’altra banda, Vilassar de Mar compta amb iniciatives pròpies
d’homenatge i record a Lluch, com ara el concert anual que per
Santa Cecília ofereix l’aula de música de Vilassar o la beca de recerca
local que duu el seu nom, activitats estretament vinculades a dues
de les grans passions de Lluch: la música i la recerca.
Des d’aquest any, resulta del tot pertinent comentar l’estreta
col·laboració que es manté amb la Biblioteca Ernest Lluch i l’Arxiu
Municipal de Vilassar de Mar, amb qui, a més de compartir edifici,
es comparteixen projectes derivats de l’acollida del fons bibliogràfic
Acte de presentació del setè volum Ernest Lluch Opina, amb la participació de l’alcalde de
Vilassar de Mar, Joaquim Ferrer; del vicepresident de la Fundació Ernest Lluch, Enric
Lluch i de Xavier Trias, exconseller de Sanitat. Sala de plens de l’Ajuntament de Vilassar
de Mar. Divendres 14 de desembre de 2007. Fotògraf: Fundació Ernest Lluch.
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i documental d’Ernest Lluch, respectivament. D’aquesta manera,
la Biblioteca disposa d’un fons «Ernest Lluch» de prop de dos mil
llibres procedents del seu fons personal i, per tant, un testimoni del
seu llegat intel·lectual que la Fundació ha cedit a la Biblioteca per
tal que pugui ser consultat per tots els seus usuaris. Aquest fons,
actualment s’està catalogant i esdevindrà consultable en breu.
D’altra banda, el fons documental Ernest Lluch i Martín consta
de disset metres lineals d’arxivadors en prestatgeria i està ubicat a
les dependències de l’Arxiu Municipal, en un espai especialment
concebut per a la conservació i consulta de documents. Amb la
creació de l’Arxiu Ernest Lluch i Martín es posa punt i seguit a un
dels objectius principals de la Fundació, com és el fet de posar a
disposició d’investigadors i persones interessades en la vida i obra
d’Ernest Lluch, aquells documents, cartes i escrits que havia generat
Ernest Lluch.
Una Fundació activa
La Fundació disposa a dia d’avui d’una sòlida experiència en la
realització d’activitats, pròpies o bé en col·laboració amb altres
organitzacions i institucions de Catalunya i Espanya. Aquestes acti-
vitats s’han inserit en quatre àmbits d’actuació principals: àmbit
de memòria i arxiu; àmbit acadèmic i universitari; àmbit cívic i
polític; àmbit cultural i esportiu.
Aquests àmbits deriven de les inquietuds d’Ernest Lluch, i el
mestratge que va exercir Lluch en aquests camps fa que les activitats
que impulsa la Fundació estiguin molt vinculades a la recerca i a
la generació d’espais de reflexió: seminaris, conferències, atorga-
ment de beques i premis, elaboració de publicacions i exposicions.
Des de la seva creació ençà, la Fundació organitza, col·labora
i participa en un nombre significatiu d’activitats, prop de quaranta
actes anuals, la majoria a Catalunya (Barcelona, Girona, Torroella
de Montgrí, Vilassar de mar, entre altres), però també a diferents
indrets de la península, a través del dinamisme de les diferents
seccions territorials de la Fundació a l’Aragó, País Valencià, País
Basc i Madrid.
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Una Fundació que es projecta a futur
Enguany, la Fundació està immersa en els actes de record amb
motiu del desè aniversari de la mort d’Ernest Lluch i ho fa mirant
a futur, després d’haver iniciat al 2009 un procés de reflexió sobre
la projecció de la Fundació. Els deu anys sense Ernest Lluch –fita
emocionalment clau– constitueixen un punt d’inflexió necessari
en la formulació d’objectius i posicionament de la mateixa Fundació
en el conjunt d’entitats catalanes i espanyoles, a fi de transitar cap
a una nova etapa on l’activitat de la Fundació pugui transcendir
la figura de Lluch, bo i mantenint-la com a principi inspirador. En
altres paraules, com a Fundació cal caminar pausadament d’Ernest
Activitats principals agrupades per àmbits
Acadèmica
- Beca Recerca Ernest Lluch
- Premi C. Socials i Polítiques - batxillerat
- Conferència Anual Ernest Lluch
- Seminari de C. Polítiques i Socials (UPF)
- Seminari d’Economia (UB)
- Seminari Història pensament econòmic (UIMP Santander)
Cívico-política
- Jornada de Sanitat i Consum
- Jornada anual a Torroella de Montgrí
- Jornada sobre Municipalisme
- Vies de Diàleg
Cultural
- Beca Recuperació Patrimoni Musical
- Arxiu Sant Esteve Olot
- Concert d’homenatge a Lluch al Festival Internacional
de Músiques de Torroella
Esportiva
- Beca Esport i Recerca (Fundació Barcelona Olímpica)
- Premi Ernest Lluch a l’Esportivat
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Lluch a la Fundació Ernest Lluch, com a pas natural per mantenir
el llegat «lluchià» i per esdevenir una entitat de referència en el
panorama institucional català i espanyol.
En aquesta direcció i de manera calma però inequívoca, s’ha
constatat la voluntat de mantenir l’esperit de Lluch centrant
objectius i estratègia vers el diàleg entre els ciutadans i pobles de
Catalunya, Espanya i Europa en aquells temes necessaris per a la
ciutadania. El diàleg és un concepte que s’associa al llegat
humanista d’Ernest Lluch, al mateix temps que esdevé un valor
indispensable per a l’entesa entre persones i pobles. D’aquesta reflexió
neix el nou projecte vertebrador que la Fundació impulsarà al llarg
dels propers anys, a fi de contribuir al dinamisme del país a partir
de l’anàlisi, la recerca i la formació. Aquest és avui l’eix central de
reflexió que guia la programació d’activitats de la Fundació, més
enllà de la tasca permanent d’Arxiu i Memòria, que representa el
seu principi fundacional irrenunciable.
 Des de Vilassar de Mar i amb aquesta mirada il·lusionant vers
un nou decenni que desitgem tan fructífer com l’anterior, la
Fundació continua treballant per assolir els seus objectius, tasca
que us convidem a conèixer, ja sigui de manera presencial a la
nostra seu o bé de manera virtual a través de la nostra web i a
través de les xarxes socials en les quals som presents. Les portes de
la Fundació estan obertes a tothom.
Fundació Ernest Lluch
www.fundacioernestlluch.cat
Santa Eulàlia, 66-80
08340 Vilassar de Mar
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Acte inaugural de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar, on s’ubica la seu de la
Fundació Ernest Lluch. A la foto, el conseller de Cultura i Comunicació, Joan Manel
Tresserras acompanyat per l’alcalde de Vilassar de Mar i patrons de la Fundació Ernest
Lluch. 27 de novembre de 2009.
